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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil dari temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas musik dan gerakan 
pada siswa kelas B di TK Mujahidin Bandung dapat menggunakan empat 
aktivitas dasar, yaitu bernyanyi, bermain musik, musik dan gerakan, serta bermain 
peran sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan musikalitas dan mendukung 
tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu pembentukan karakter siswa di 
sekolah. 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Hasil penelitian mengenai musik dan gerakan untuk meningkatkan 
kemampuan siswa usia dini di TK Mujahidin Bandung ini diharapkan dapat 
menjadi referensi dan menambah pengetahuan mengenai materi dari aktivitas 
musik dan gerakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Selain itu, para guru 
PAUD juga dapat mengembangkan aktivitas-aktivitas musik dan gerakan 
sehingga pembelajaran musik pada jenjang PAUD lebih inovatif dan 
menyenangkan bagi anak.  
Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan karena keterbasan 
pengetahuan dan pengalaman peneliti. Maka bagi peneliti selanjutnya yang 
berminat untuk meneliti mengenai bidang yang sama, diharapkan dapat lebih baik 
lagi dalam segala aspek, supaya dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan 
pembelajaran musik dan gerakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. 
